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平 成19年 度 後期 に新規 開 講 され る科 目は以 下 の とお りで す
*第1分野 「北陸学各論一北陸の企業と法」(双方向遠隔授業)












前年度に決定 された方針 に従い、今年度からこのフォーラム紙の発行方針が変更となり、発行回数 を2
回に減 らしてページ数を倍増することになりました。そこで、新米の編集委員 としては労少なく実 り多く
するために工夫をこらすことにいたしました。教員の皆さんには、新学長による巻頭言をはじめ7名 の方
に特別寄稿 をお願いいたしました。いずれも、厳 しい大学の実情の中での教育(と りわけ共通教育)に対
する理念や期待 とともに嘆きや問題提起が織 り交ぜ られています。学生の皆さんには、教育地域科学部で
は 「大学教育入門セ ミナーについての座談会」を、工学部では副専攻修得の4年 生 に 「副専攻修得の目
的 ・感想 ・評価 ・問題点等」を寄せていただきました。学生諸君 と教員の意識や評価のギャップも浮かび
上が って興味ある内容となっています。是非 ともご一読いただき、ご意見をお寄せいただければ幸いです。
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